



Во овој труд фокусот на нашето внимание е на банкарската гаранција, и нејзините 
специфики како инструмент за обезбедување на побарувања. Како личен/персонален 
инструмент за обезбедување на побарување,1 банкарската гаранција влегува во 
асортиманот производи и услуги на банкарскиот сектор, и тоа, во различни видови и под 
различни услови.   
Во секојдневниот промет на стоки и услуги, бизнис секторот поклонува голема 
доверба на банкарските гаранции, перцепирајќи ги како најсигурени и најефикасени 
инструменти за обезбедување на исполнување на обврските од склучените трговски 
зделки. На зацврстувањето на позицијата на банкарската гаранција, големо влијание 
изврши и финансиската криза што ја зафати светската економија од крајот на 2007 година.2 
Имено, паралелно со потребите и желбите за пенетрирање на нови пазари, растеше и 
недовербата односно стравот кај деловните субјекти од неможноста за наплаќање на 
своите побарувања. Токму овој сегмент од прометот на стоки и услуги, банкарскиот сектор 
го лоцираше како најподобно тло за пласирање на банкарските гаранции.3  
Земајќи ги предвид зголемениот обемот и забрзаната динамика на користење на 
банкарските гаранции, обемот и видот на личните и стварноправните инструменти за 
обезбедување на ризиците на банките од активирање на гаранцијата, како и провизијата 
што ја наплаќаат за извршената услуга, повеќе од јасно е на што се должи нивниот напор 
за масовно пласирање на банкарските гаранции помеѓу деловните субјекти.4 По основ на 
ова, во современиот промет на стоки и услуги, банкарските гаранции претставуваат еден 
од најексплоатираните инструменти за обезбедување на побарувањата на доверителите.  
Паралелно со експанзијата на овој инструмент за обезбедување на побарувања, во 
                                                          
1 Личните/персонални инструменти за обезбедување на побарувања се разликуваат од стварно правните 
инструменти од аспект на карактерот и обемот на обезбедување. Од аспект на обемот на обезбедувањето, 
доверителите кои располагаат со стварно правен инструмент за обезбедување на побарувањето, се 
обезбедуваат од конкретен дел од имотот на должникот. За разлика од нив кај личните/персоналните 
инструменти доверителите се обезбедуваат од целокупниот имот на должникот. Види повеќе: Стојановић Д.Д., 
Павићевић Б., Право обезбећења кредита, Београд, 1997, стр. 9-27.  
2
 Shannon S.L., Financial Stability, Guaranteed: The Use of Bank Guarantees in Financial Crisis Containment, Doctoral 
thesis, University of Colorado, Boulder, CU Scholar, 2013, pp. 1-182.  
3 Види повеќе за улогата на банкарските гаранции во Меѓународната трговија: Lukic A., The Role and importance 
of bank demand guarantees in International Trade, Int.J .Eco. Res., 2014, v5i3, 06-09, pp. 6-9.  
4 Степен на ризик што го преземаат банките е во корелација со видот и обемот на инструментите за 
обезбедување што банката ги има на располагање од својот налогодавач. Овие инструменти влегуваат во 
условите што ги бара банката за извршување на налогот на клиентот. Повеќе за видовите и обемот на 
обезбедување на побарувањата на банките во однос на своите клиенти од договорот за издавање на банкарска 
гаранција, ќе стане збор подолу во текстот.  
практиката и теоријата се наметнуваат дилеми и спорови кои се однесуваат на корпусот 
права и обврски произлезени од ова сложено правно дело.  
Според нас, во спецификите на банкарската гаранција се наоѓаат одговорите на 
бројни и разновидни прашања од ова проблематика. За таа цел во овој труд спецификите 
ги издвоивме во посебна точка, фокусирајќи се на спецификите на „гаранциите на повик,“ 
како најексплоатирани инструменти за обезбедување на побарувањата од прометот на 
стоки и услуги. Преку анализа на спецификите на банкарските гаранции на повик, ќе се 
обидеме да одговориме на повеќе прашања од ова област, земајќи ги предвид релеватните 
ставови на теоријата и практиката.  
Во спецификите на банкарската гаранција ја вбројуваме и нејзината правна 
природа, што дава одговор на голем број прашања коишто се однесуваат на 
остварувањето на правата од банкарската гаранција.5 Утврдувањето на правната природа 
на банкарската гаранција, помеѓу другото, е во функција на расчистување на конкретни 
прашања со практична димензија. Во насока на ова се прашањата: што практично 
подразбира тоа што банката гарант во свое име, а за сметка на налогодавачот (својот 
клиент) издава банкарска гаранција на трето лице (корисник на гаранцијата).  
                                                          
5 Тргнувајќи од основната цел што ја поставивме во трудот, и самиот наслов, неспорно е дека акцентот на ќе 
биде на банкарските гаранции и нивните специфики, меѓутоа, спорадично и исклучиво во функција на 
проучувањето на банкарската гаранција, на одредени сегменти ќе ги елаборираме односите помеѓу 
налогодавачот и банката од договорот за издавање на банкарска гаранција, и налогодавачот (главниот 
должник) и корисникот на гарацијата (доверителот) од основното правно дело.  
